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Geneza założenia kalwaryjskiego 
w Wambierzycach w ziemi kłodzkiej 
w świetle mitologii rodowej von Osterbergów 
Wambierzyck i ośrodek kultu mary jnego oraz kalwaria - fundowana od lat 
osiemdziesiątych X V I I wieku przez właściciela wsi Daniela Paschasiusa von 
Osterberga (1634-1711), pana na Ratnie D o l n y m - już bl isko 200 lat są 
przedmiotem dociekań historycznych. Badania skupiały się na historii ruchu 
p ie lgrzymkowego, dziejach i architekturze kościoła. Ana l i zowano też Wam­
bierzyce w kontekście pasyjnego programu i rozplanowania, które - zgodnie 
z naczelną zasadą k o m p o z y c y j n ą o ś rodków kalwaryjnych X V I - X V I I wieku -
symbol icznie naśladowało Jerozo l imę, odtwarzając miejsca związane z życiem 
i śmiercią Chrystusa. W Wambierzycach idea ta została odczytana w układzie 
urbanis tycznym osady, w rel igi jnym programie dróżek pątniczych, układzie 
przestrzennym osiemnastowiecznej świątyni i w dziewiętnastowiecznej ar­
chitekturze kaplic1. N iektóre kwestie związane z początkami „K łodzk ie j J e ­
r o z o l i m y " wciąż wymagają zgłębienia - m.in. geneza tematyki kalwaryjskiej, 
która została wykreowana na gruncie starszego kultu mary jnego dopiero za 
sprawą Osterberga. Do tychczasowe ustalenia faktograficzne i tezy są dość sa­
tysfakcjonujące. Jednak uwzględnienie źródeł pomi janych w badaniach nad 
kalwarią - analiza rezydencji w Ratnie i wydanej drukiem genealogii Os ter ­
berga - pozwala na n o w o podjąć problem i wskazać hipotetyczne pozareligi j -
ne przesłanki wambierzyckiej fundacji . 
Najstarsze wambierzyckie p iśmiennictwo, drukowane w X V I I i X V I I I 
wieku na potrzeby rosnącego ruchu p ie lgrzymkowego, pomi ja milczeniem 
okol icznośc i powstania tutejszej kalwarii. Propagandowy Marianische Gna-
den-Thron... z 1695 roku (powtórnie wydany w 1731 roku w poszerzonej wer­
sji) akcentuje kult Matki Bożej , zupełnie ignorując tematykę pasyjną2 . A n o -
1 Z o b . S. K o z a k , Kościół pielgrzymkowy w Wambierzycach, „ R o c z n i k i S z t u k i Ś ląsk ie j " , 6, 
1968, s. 1 0 6 - 1 1 7 ; A . M i t k o w s k a , Wambierzyce, W r o c t a w - W a r s z a w a - K r a k ó w - G d a ń s k - Ł ó d ź 
1984 (Śląsk w z a b y t k a c h s z t u k i ) ; t a m da lsza l i teratura. 
2 Marianische Gnaden-Thron Unser lieben Frauen zu Albendorff Mit sechfi tausend Gna-
denleuchtend Und in XVI Theil abgetheilter [ . . . ] , J a u e r 1695; Fruchtbarer, und Schatten-reicher 
Lindcn-Baum, Oder: Marianischer Albendorffer Ehren- und Gnaden-Thron, Das ist Ausfiihrlich 
Bericht von dem uralten Wunder-reichen Gnaden-Bild zu Albendorff, In der Kayser- und Konigl. 
Erb-Graffschafft Glatz gelegen [ . . . ] , Bres lau 1731. 
Originalveröffentlichung in: Lubos-Koziel, Joanna (Red.): Pielgrzymowanie i sztuka : Góra Swietej Anny i 
inne miejsca pielgrzymkowe na Slasku, Wroclaw 2005, S. 371-385
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nimowy autor odnotował tu jedynie zasługi Osterberga w ożywieniu miejsco­
wego sanktuarium maryjnego, tłumacząc je pobożnością fundatora, chęcią 
odrodzenia tradycji pielgrzymkowej przerwanej przez reformację oraz nad­
przyrodzonymi znakami, które odczytano jako boską zachętę do budowy no­
wej świątyni. Wydany przed 1712 rokiem pierwszy przewodnik religijny po 
wambierzyckich dróżkach kalwaryjskich zawiera wyłącznie historię Męki 
Pańskiej i modlitewne refleksje3. O dziejach kalwarii nie wspominała również 
literatura świecka tego czasu - historyczno-topograficzne opisy Hrabstwa 
Kłodzkiego autorstwa Johanna Gottlieba Kahlo (1757) i Friedricha Alberta 
Zimmermanna (1789), w których dość obszernie odnotowano słynące z piel­
grzymek Wambierzyce4. 
Niewątpliwie już w X V I I I wieku próbowano wyjaśnić genezę założenia 
kalwaryjskiego w Wambierzycach. Świadczy o tym relacja zamieszczona 
w 1796 roku na łamach jednego z berlińskich miesięczników5. Opisując „tę 
sławną miejscowość, która przynajmniej w katolickich krajach niemieckich 
znana jest jako nowa Jerozolima", autor przytacza zasłyszane na miejscu in­
formacje o okolicznościach założenia kalwarii: wedle jego słów Daniel Pa-
schasius von Osterberg trzykrotnie podróżował do Jerozolimy, aby wszystko 
na własne oczy obejrzeć, wymierzyć i w każdym szczególe powtórzyć 
w Wambierzycach. Konfrontując opowieść z faktami, autor zauważa, że roz­
planowanie jerozolimskie odtworzono dość swobodnie i w pomniejszonej 
skali, a podobieństw upatruje przede wszystkim w topografii (obecności 
wzgórz, potoków, świątyni, bram itp.)6. 
Nowe ustalenia wniósł „ojciec historiografii kłodzkiej", autor udoku­
mentowanych źródłowo opracowań historyczno-topograficznych - Joseph 
Koegler (1765-1817). W monografii Wambierzyc z 1805 roku (drukowanej 
pięciokrotnie w latach 1827-1849) ustalił czas budowy kaplic kalwaryjskich 
na lata 1683-1709, powołując się na rękopiśmienną kronikę wambierzyckiego 
3 Lebkafte Vorstellung des Allerbeiligsten bitteren Leyden und Sterbens, unsers Herrens und 
Seeligmachers Jesu Christi. Mit der Celegenheit des Thals Josaphats wodurch der Bach Cedron, 
darein der Brunn gleich dem Teich Siloe fliist, sambt den Teich Betbsayda, welcher von sich selber 
auffqua.lt und abfluflt. Und was sich darbey zugetragen, von bethania an, und den Oelberg bis auff 
den Berg Cahariae, durch drey und viertzig Stationen, ganz lebhafft mit anmuthigen Betrachtun-
gen vorgestellt So von vielen tausend Menschen andiichtiglich besuchet wird. Bey den wunderthdti-
gen Gnaden-Bild Unser Lieben Frauen zu Albendorff in der Graffschafft Glatz, G l a t z [b.r.w.] 
( d a t o w a n i e p r z e d 1712 w e d ł u g a u t o g r a f u z e g z e m p l a r z a p r z e c h o w y w a n e g o w D z i a l e S t a r o d r u ­
k ó w B i b l i o t e k i U n i w e r s y t e c k i e j w e W r o c ł a w i u , s ygn . 323291 ) . 
4 J . G . K a h l o , Denkwiirdigkeiten der kóniglichen preuflischen souverainen Grafschaft Glatz 
von ihrem ersten Ursprunge bis auf gegenwdrtige Zeiten, B e r l i n - L e i p z i g 1757, c z . 2, s. 2 2 1 - 2 2 2 ; 
F . A . Z i m m e r m a n n , Beytrdge zur Beschreibung Schlesien, t. 9, Br ieg 1789, s. 2 7 3 - 2 7 9 . 
5 [b .a . ] , Das neue Jerusalem in der Grafschaft Glatz. Bruchstiick eines Bnefes, „Ber l in i sches 
A r c h i v der Z e i t u n d ihres G e s c h m a c k s " , 2 , 1796, t. 1, z. 2, s. 1 2 4 - 1 4 9 . 
6 Ibidem, s. 1 4 3 - 1 4 4 , cy ta t ze s. 124. 
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139. Wzgórze Kalwarii w Wambierzycach, rys. J . Nypoorta w: Marianische Gnaden-Thrun 
Unserlieben Frauen zu Albendorff..., Jauer 1695, po s. 18 
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nauczyciela Kyrmesa (z pierwszej ćwierci X V I I I wieku). Natomiast bez po­
dania źródła przytoczył okoliczności fundacji, pisząc (zapewne pod wpły­
wem artykułu berlińskiego), że Osterberg pragnął podbudować uczucia reli­
gijne pielgrzymów, a dostrzegając podobieństwa między górzystym krajobra­
zem Wambierzyc i Jerozolimy, postanowił stworzyć pomniejszoną kopię 
Świętego Miasta — aby naocznie je poznać, ponoć dwukrotnie podróżował do 
Ziemi Świętej („zweimal nach Jerusalem gereiset sein soli")7. Opowieść o pe­
regrynacjach Osterberga (znaną już Zimmermannowi) potraktował Koegler 
z wyraźnym dystansem8. 
Powyższy przekaz był później przytaczany w regionalnych monogra­
fiach historycznych bazujących na dorobku i autorytecie Koeglera - przez 
Ałoisa Bacha (w pracy o dziejach Kościoła katolickiego w Hrabstwie Kłodz­
kim) i Eduarda Ludwiga Wedekinda (w historii Hrabstwa)9. Bywał też przyj­
mowany bezkrytycznie i wzbogacany o niemal beletrystyczne szczegóły, np. 
w historyczno-topograficznym przewodniku po Wambierzycach pióra J .D. 
Hatschera i komentarzach Friedricha Augusta Pompejusa do albumu grafik 
kłodzkich10. 
Z jerozolimskimi peregrynacjami Osterberga publicznie rozprawił się 
dopiero ksiądz Emanuel Zimmer, autor najobszerniejszej monografii Wam­
bierzyc, wydanej drukiem w 1898 roku, opartej na dokumentach, aktach pa­
rafialnych i kronikach11. Zimmer szczegółowo odtworzył dzieje budowy 
i program religijny założenia kalwaryjskiego oraz rolę fundatora. Opierając 
się na archiwaliach wambierzyckich związanych z rodziną Osterbergów, Zim-
7 J . K o e g l e r , Dokumentirte Beschreibung und Gescbichte des in der Grafscbaft Clatz ge-
legenen Wallfabrtsortes Albendorjaus glaubwurdigen Urkunden gesammelt, G l a t z 1827, s. 2 1 - 2 2 
( w y d . V : p o 1849; s. 2 6 - 2 7 ) . D a t o w a n i e m a n u s k r y p t u K o e g l e r a i k r o n i k i K y r m e s a w e d ł u g 
E . Z i m m e r , Albendorf, sein Ursprung und setne Gescbichte bis zur Gegenwart, Bres lau 1898, 
s. 349. Z o b . t e ż P. K l e m e n z , Kóglers Schriften, „ D i e G r a f s c h a f t G l a t z " , 12, 1917, s. 5 - 7 . 
8 F . A . Z i m m e r m a n n , op. a f . , s . 2 7 6 ( w p r z y p i s i e p o d a j e : Dieser Ostenberg [sic!] mach-
te viele Fundations und rei/lte auch nach jerusalem). 
9 A. B a c h , Urkundliche Kirchen-Geschichte der Grafschaft Glatz. Von der Urzeit bis auf 
unsere Tage, Bres lau 1841 ( idąc t r o p e m o p o w i e ś c i o O s t e r b e r g u , a u t o r zwraca u w a g ę na p o d o b ­
ną f u n d a c j ę p a s y j n ą - p i ę t n a s t o w i e c z n a ka lwar ia w G ó r l i t z z kapl icą G r o b u B o ż e g o , k t ó r e j b u ­
d o w ę p o p r z e d z i ł a w y p r a w a d o Z i e m i Świę te j ; por . E . - H . L e m p e r , Kaplica Świętego Krzyża 
i Święty Grób w Górlitz, „ R o c z n i k i S z t u k i Ś ląsk ie j " , 3, 1965, s. 1 0 3 - 1 2 7 ) ; E . L . W e d e k i n d , 
Gescbichte der Grafschaft Glatz. Chronik der Stddte, Flecken, Dórfer, Kolonien, Schlósser etc. die­
ser souverainen Grafschaft von derfriihesten Vergangenheit bis auf die Gegenwart, N e u r o d e 1855, 
s. 4 4 3 - 4 4 4 ( a u t o r prawie d o s ł o w n i e p r z y t a c z a s ł o w a K o e g l e r a ) . 
10 J . D . H a t s c h e r , Der Wallfahrtsort Albendorf. Seine Entstebung und sein Fortgestand, 
A l b e n d o r f 1858 ( w y d . I I : 1870) ; Kurze geschichthche Nachrichten zurn Album der Grafschaft 
Glatz. Eine zwanglose Darstellung des Merkwiirdigsten zu den Abbildungen der Stddte, Kirchen, 
Klaster, Schlósser und Burgen vor mehr ais 150 Jahren, red. F . A . P o m p e j u s , G l a t z [1862] , 
[s. 8 9 - 9 0 ] ( w y d a w c a s k o m p i l o w a ł i r o z b u d o w a ł t e k s t y K o e g l e r a i Bacha ) . 
" E . Z i m m e r , op. cit. \ n t . O s t e r b e r g a z o b . s. 8 0 - 1 2 3 . 
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mer zanegował opowieści o p ie lgrzymkach Osterberga i au topsy jnych 
źródłach jego fundacji; pogląd ten przypisał tradycji ludowej1 2 . Do tar ł nato­
miast do korespondencj i prowadzone j między urzędem arcybiskupim a dzie­
kanem k łodzk im , która wskazuje, że Osterberg wzorce programu kalwaryj ­
skiego zaczerpnął z jakiegoś ks iążkowego ż y w o t u Chrystusa (Vita Christi)n. 
Ustalenia i tezy Z immera zostały przy jęte przez autorów większości 
dwudz iestowiecznych opracowań popularyzatorskich poświęconych W a m ­
bierzycom1 4 . Trzeba jednak dodać, że legendarna wersja wciąż przyciąga swą 
atrakcyjnością, m.in. stała się kanwą powieści C o s m u s a Flama z 1935 roku 
noszącej iście barokowy tytuł Peregrynacje wielkiego pielgrzyma Daniela Pa-
schasiusa von Osterberga i o tym, jak w Wambierzycach wybudował on Śląskie 
Jerusalem [ . . . ] ; bywała też zamieszczana (bez należytego komentarza) nawet 
w opracowaniach naukowych 1 5 . 
Biografia Daniela Paschasiusa v o n Osterberga nie t łumaczy wprawdzie 
okol icznośc i powstania kalwarii wambierzyckie j , zawiera jednak fakty istotne 
dla właściwego oglądu innych przedsięwzięć16 . 
Daniel Paschasius v o n Osterberg, u r o d z o n y w Opawie w 1634 roku 
w rodzinie mieszczańskiej , był wnuk iem Wenecjanina osiadłego w X V I wie ­
ku w monarchi i habsburskiej. Swój awans społeczny zawdzięczał wykszta łce­
niu - edukacji w opawskim kolegium jezuickim i s tudiom prawniczym pod ję ­
t y m w 1654 roku na uniwersytecie w Pradze, a także małżeństwu zawartemu 
w 1667 roku ze szlachcianką Elżbietą von Strazisste (ze Strażiska) oraz karie-
12 Ibidem, s. 8 4 - 8 6 , 1 0 8 - 1 0 9 ; au to r c y t u j e r ó w n i e ż k a t e g o r y c z n y k o m e n t a r z w a m b i e r z y c -
k i e g o p r o b o s z c z a La tze la s p o r z ą d z o n y na kar tach m o n o g r a f i i K o e g l e r a ( w 1827?) : „ H e r r Ba ­
r o n v o n O s t e r b e r g ist nie in J e r u s a l e m gewesen , es ist dies b lo f t e ine Sage, die s ich u n t e r d e m 
V o l k e , m a n wei f i n i ch t w ie , verbre i te t h a t " (s. 85) . 
13 Ibidem, s. 84. 
14 Z o b . J . T o k a r z , Albendorf - das deutsche Jerusalem in Wort und Bild [ . . . ] , W t i n s c h e l -
b u r g [ o k o ł o 1934] , s. 9 - 1 0 ; H . M e l c h e r , Albendorf- das schlesische Jerusalem in Glatzer Land 
von seinen Anfangen bis zur Gegenwart, E m s b i i r e n 1985, s. 8; K . R . M a z u r s k i , Wambierzyce, 
W a r s z a w a 1986, s. 10. 
15 C . F l a m [właśc. J . P i e t s c h ] , Die Wallfahrten des grojien Pilgers Daniel Paschasius von 
Osterberg und wie er zu Albendorf Das Schlesische Jerusalem aufbaute zum Ruhme Gottes und zur 
Ehre des Vaterlandes ais ein Prunkstiick Schlesiens und Zierde des Christenheit der Geschichte und 
Lagende nacherzahlt und poetisch dargestellt von Cosmus Flam getreuen Sohn schlesischer Erde, 
Bres lau 1935. T e n ż e au to r O s t e r b e r g o w i p o ś w i ę c i ł p o w i e ś ć (?) pt . Daniel Paschasius von Oster­
berg, Edelmann, Pilger und Baumeister der Barockzeit, Bres lau 1935; p o d a j e za: D . P o h l , Die 
Grafschaft Glatz (Schlesien) in Darstellungen und Quellen. Eine erweiterte Bibliographie, M o -
dauta l 1995, p o z . Q 2982. W s p ó ł c z e ś n i e o h i p o t e t y c z n e j p i e l g r z y m c e O s t e r b e r g a d o J e r o z o l i ­
m y pisała A . M i t k o w s k a , op. cit., s. 33. 
16 P o d s t a w o w y m ź r ó d ł e m b i o g r a f i c z n y m są: p a n e g i r y k P. R e d h c h a , Osterbergischer Pal-
men-Baum, oder kurz-verfajhe Genealogia derer Herren Herren von Osterberg, Prag 1689; a t a k ­
że a rch iwa lne u s t a l e n i a j . K o e g l e r a (op. cit., s. 3 8 - 3 9 ) i E . Z i m m e r a (op. cit., s. 83 n n ; w k r y -
t y c z n y m o m ó w i e n i e ż y c i o r y s u Paschasiusa n i e k t ó r e dane z o s t a ł y m y l n i e z i n t e r p r e t o w a n e ) . 
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140. Portret Daniela Paschasiusa von Osterberga i widok od południa na zamek w Ratnie Do l ­
nym (stan z 1737) 
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141. Z a m e k w R a t n i e D o l n y m , w i d o k o d z a c h o d u , stan o k o ł o p o ł o w y X I X w i e k u , s ta loryt 
K . U . H u b e r a w e d ł u g rys. T. B la t terbauera w : F. Schrol ler , Schlesien. Eine Schilderungd.es Scble-
sier Landes, t. 1, G l o g a u [b.d.w.] 
rze urzędniczej . Po studiach został ochmistrzem na dworze hrabiego Micha­
ła Wacława v o n Al thanna (dzierżącego m.in. dobra międzyleskie w Hrabstwie 
K ł o d z k i m ) , a najpóźnie j od lat osiemdziesiątych X V I I wieku piastował urząd 
radcy cesarskiego oraz asesora sądu m a n ó w księstwa głogowskiego. W 1674 
roku, prawdopodobnie dzięki zas ługom w administracji cesarskiej i wstawien­
nictwu A l thannów, dostąpił nobilitacji: został wynies iony do stanu rycerskie­
go (Ritterstand), o trzymał herb i predykat „von Osterberg" - nawiązujący do 
łacińskiego rdzenia jego nazwiska rodowego. W t y m też czasie o trzymał od 
A l t h a n n ó w majątek w G o r z u c h o w i e ko ło K ł o d z k a i przystąpił do tworzenia 
kompleksu posiadłości: w 1675 roku zakupił majątek w Ratnie D o l n y m ze 
starą siedzibą rycerską (którą zmodern izował i rozbudował ) , a w latach 1675 
i 1678 nabył trzy majątki rycerskie i sołectwo w pobliskich Wambierzycach. 
S z y b k o i energicznie przystąpił do ożywienia wambierzyckiego ruchu piel­
g rzymkowego : doprowadzi ł do erygowania samodzielnej parafii w 1679 roku 
(osobiście odwiedzał w tej sprawie urzędy biskupie w Pradze), rozpoczął 
budowę kościoła (ciągnącą się przez bl isko 30 lat, zakończoną ostatecznie 
wzniesieniem świątyni w latach 1695-1710), w 1681 roku zapoczątkował kal­
warię, stawiając krzyże na wzgórzu naprzeciw kościoła, po uzyskaniu zgody 
władz biskupich w 1683 roku ustawicznie wznos i ł , modernizował i wyposa -
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żał kaplice - aż do 1708 roku; ponadto przebudował sąsiedztwo kościoła, sta­
wiając gospodę, domy zajezdne i kramy obsługujące pątników17. 
Na uwagę zasługuje też rezydencja Osterberga w Ratnie Dolnym - o za-
stanawiająco archaicznych formach, ekspresyjnie manifestująca się swym po­
łożeniem przy krawędzi stromej, skalistej skarpy rzecznej. Obecny kształt 
budowli jest wynikiem neorenesansowej przebudowy z lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych X I X wieku18, lecz zachował wiele z wyglądu wcześniejsze­
go, utrwalonego na rycinach19. Widoczne na grafikach „zamkowe" formy by­
ły dotychczas błędnie datowane na X V I wiek20 - w świetle badań architekto­
nicznych, kroniki Kyrmesa (blisko związanego z właścicielami Ratna) i iko­
nografii pochodzą one z przebudowy Osterberga21. W jej wyniku dwukondyg­
nacyjny piętnastowieczny zameczek z wewnętrznym dziedzińcem i wieżą 
(modernizowany W X V I wieku, spalony w 1645 roku)22 został rozbudowany 
17 O i n i c j a t y w a c h i i n w e s t y c j a c h w a m b i e r z y c k i c h n a j o b s z e r m e j p i s z e E . Z i m m e r , op. cit., 
s. 8 7 - 1 2 2 (nt . ka lwar i i : s. 9 7 - 1 0 1 , 1 0 6 - 1 0 7 ) . 
18 Por . R . W e b e r , Schlesische Schlósser, t. 3, D r e s d e n 1913, s. 27; E . Z i m m e r , Schlofl Ra-
then, „ D i e G r a f s a c h a f t G l a t z " , 9, 1914, s. 6 5 - 6 9 . 
19 Z a m e k z o s t a ł z o b r a z o w a n y na f r on ty sp i s i e m o n o g r a f i i J . D . H a t s c h e r a {op. cit.); p r z e ­
t w o r z o n ą wers ję tego r y s u n k u z a m i e s z c z o n o w : F . A . P o m p e j u s , Album der Grafschaft Glatz, 
oder Abbildungen der Stddte, Kirchen, Klóster, Schlósser und Burgen derselben, von mehr ais ISO 
Jahren, G l a t z 1862, gdz ie w i z e r u n e k z a d a t o w a n o na 1737 rok . P i e r w o w z o r e m o b u wers j i b y l r y ­
s u n e k F.B. Wernera z r ę k o p i ś m i e n n e g o a l b u m u z lat t r z y d z i e s t y c h X V I I I w i e k u , obecn ie zag in io ­
n e g o ( z o b . P. B r e t s c h n e i d e r , Der Zeichner, Stecher und Chronist Friedrich Bernhard Werner 
und seine Arbeiten, N e u s t a d t 1921, s. 3 1 - 3 2 ) . P r o p o r c j e i s z c z e g ó ł y b u d o w l i w i a r y g o d n i e d o k u ­
m e n t u j e s ta lory t K . U . H u b e r a w e d ł u g rys. T. B lat terbauera o p u b l i k o w a n y w: F. S c h r o l l e r , 
Schlesien. Eine Schilderung des Schlesier Landes, t. 1, G l o g a u [lata sześćdz ies iąte X I X w i e k u ] . 
2 0 H . L u t s c h , Verzeichnis der Kunstdenkmdler der Prcwinz Schlesien, t. 2, Bres lau 1889, 
s. 3 9 - 4 0 . D a t o w a n i e L u t s c h a p r z y j ę l i w s z y s c y p ó ź n i e j s i badacze , m . in . : B . G u e r ą u i n , Zamki 
śląskie, W a r s z a w a 1957, s. 71; K . P i l c h , Zabytki architektury Dolnego Śląska, W r o c ł a w - W a r s z a -
w a - K r a k ó w — G d a ń s k 1978, s. 217 ; G . G r u n d m a n n , Burgen, Schlósser und Gutsbauser in 
Schlesien, t. 2: Schlósser und Feste Hauser der Renaissance, oprać , i u z u p . D . G r o s s m a n n , 
W i i r z b u r g 1987, s. 7 7 - 7 8 . 
- 1 K y r m e s (ur. o k o ł o 1693, z m . p o 1754) w d z i e c i ń s t w i e s ł u ż y ł na d w o r z e D a n i e l a Pascha -
siusa, p ó ź n i e j p o z o s t a w a ł w b l i sk i ch k o n t a k t a c h z j e g o p o t o m k a m i ; l os k r o n i k i p o 1945 r o k u 
n ie jest z n a n y ( j u ż w p o c z ą t k a c h X X w i e k u i s tn ia ł y t y l k o jej f r a g m e n t y ) ; z o b . E . Z i m m e r , 
Albendorf..., s. 143, 167. U w a g i K y r m e s a o r e z y d e n c j i w R a t n i e ( p r z y t o c z o n e w : J . D . H a t -
s c h e r , op. cit., s. 4 9 - 5 4 , 129; Kurze geschichtliche Nachrichten..., [s. 9 6 ] ; E . Z i m m e r , Alben-
doyf..., s. 87; idem, Schlofl Rathen..., s. 6 8 - 6 9 ) z n a l a z ł y p o t w i e r d z e n i e w trakc ie badań a rch i t ek ­
t o n i c z n y c h p r o w a d z o n y c h p r z e z e m n i e w latach 1 9 9 7 - 1 9 9 8 ( j e s zcze p r z e d p o ż a r e m b u d o w l i ) . 
K r o n i k a r z m y l i ł się j e d y n i e c o d o p o c z ą t k ó w b u d o w l i z a m k o w e j , k t ó r ą ł ączy ł z datą 1563 w y ­
k u t ą na f i larze d z i e d z i ń c a . 
2 2 D o t y c h c z a s o w e p i ś m i e n n i c t w o nt . r e z y d e n c j i w R a t n i e o r a z j e j r o z w ó j b u d o w l a n y 
w świet le ź r ó d e ł p i s a n y c h i b a d a ń a r c h i t e k t o n i c z n y c h p r z e d s t a w i ł A . K w a ś n i e w s k i , Zamek 
jako kreacja przestrzeni mitycznej. Geneza architektury siedemnastowiecznego zamku w Ratnie 
Dolnym (pow. kłodzki) w świetle legendy herbowej von Osterbergów, [w: ] Zamki i przestrzeń 
społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M . A n t o n i e w i c z , W a r s z a w a 2002 , s. 560 nn . 
( z w ł a s z c z a p r z y p i s 11). 
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o d w s c h o d u i n a d b u d o w a n y o p o d d a s z e z e śc i aną a t t y k o w ą i k r e n e l a ż o w y m 
g r z e b i e n i e m . Śc i ana ta s i ęgnę ła d o o k a p u d a w n e j w i e ż y , n a r z u c a j ą c b u d o w l i 
k u b i c z n ą b r y ł ę i s t w a r z a j ą c h o r y z o n t a l n e z w i e ń c z e n i e . S u r o w o ś ć i z w a r t o ś ć 
b u d o w l i p o d k r e ś l a ł y k o n t r a s t o w o s m u k ł a w i e ż y c z k a n a d w e j ś c i e m g ł ó w n y m 
o d p ó ł n o c y o r a z a r t y k u l a c j a e lewac j i o g r a n i c z o n a d o g z y m s ó w m i ę d z y k o n d y g -
n a c y j n y c h , p r o s t y c h o p a s e k w o k ó ł o k i e n i p r z y c z ó ł k ó w n a d o k i e n n y c h na 
piano nobile. W e w n ę t r z a c h u r z ą d z o n o m . i n . „sa lę r y c e r s k ą " i k a p l i c ę d o m o ­
w ą 2 3 . W s ą s i e d z t w i e s t aną ł n o w y b u d y n e k z k a n c e l a r i ą , salą b i l a r d o w ą i m i e ­
s z k a n i e m z a r z ą d c y , p o ł ą c z o n y z d w o r e m p r z e z k r y t y d r e w n i a n y g a n e k . K r o ­
n i k a r z o d n o t o w a ł t e ż w y k o n a n i e f o s y m i ę d z y r e z y d e n c j ą a p o d w ó r z e m g o ­
s p o d a r c z y m : „ [ P a s c h a s i u s ] k a z a ł o d j e g o s t r o n y p o c i ą g n ą ć f o s ę w o k ó ł z a m k u , 
c o w y m a g a ł o r o z s a d z e n i a t w a r d y c h ska ł , i p o ł ą c z y ć g o m o s t e m z p r z e c i w l e g ł ą 
s t r o n ą [ t j . z z a m k i e m ] " 2 4 . D a t a 1 6 7 7 w i d n i e j ą c a na r e p r e z e n t a c y j n e j b r a m i e 
m a j ą t k u s u g e r u j e , że d o p rac b u d o w l a n y c h p r z y s t ą p i o n o t u ż p o z a k u p i e R a t n a 
w 1675 r o k u . 
G o t y c k o - r e n e s a n s o w ą a r c h i t e k t u r ę z a m k u r a t n i e ń s k i e g o m u s i m y u z n a ć 
z a ś w i a d o m ą a r c h a i z a c j ę . T r u d n o b o w i e m z a k ł a d a ć , ż e O s t e r b e r g - w y e d u k o ­
w a n y w ś r o d o w i s k u j e z u i c k i m , z a s i e d z i a ł y w s t o ł e c z n e j P r a d z e i z p e w n o ś c i ą 
d o b r z e z a z n a j o m i o n y z j ę z y k i e m s z t u k i b a r o k u - b e z w i e d n i e u ż y ł a n a c h r o ­
n i c z n y c h w t y m czas i e f o r m . P r z y c z y n n a l e ż y u p a t r y w a ć w n o b i l i t a c j i O s t e r -
b e r g a z 1674 r o k u o r a z c h ę c i z a m a n i f e s t o w a n i a s t a t u s u „ r y c e r s k i e g o " . Z a p e w ­
n e p o t r z e b a p o d k r e ś l e n i a a w a n s u s p o ł e c z n e g o s k ł o n i ł a P a s c h a s i u s a d o z a k u ­
p u s i e d z i b y — c e c h u j ą c e j się o b r o n n ą l o k a l i z a c j ą i r y c e r s k ą t r a d y c j ą - o r a z p ó ź ­
n i e j s z e j ś w i a d o m e j a r c h a i z a c j i a r c h i t e k t u r y p r z y u ż y c i u a t r y b u t ó w d a w n y c h 
w a r o w n i ( a s c e t y c z n a b r y ł a , a t t y k a - k r e n e l a ż , f o s a ) . 
N o b i l i t a c j a P a s c h a s i u s a z a o w o c o w a ł a p o w s t a n i e m w 1689 r o k u g e n e a l o ­
gi i r o d u z a t y t u ł o w a n e j Osterbergischer Palmenbaum, a u t o r s t w a d o k t o r a f i l o z o ­
f i i i m e d y c y n y P a u l a R e d l i c h a 2 5 . D z i e ł o t o m o ż n a z a l i c z y ć d o l e g e n d h e r b o ­
w y c h w y r o s ł y c h z ó w c z e s n e j m o d y s z l a c h e c k i e j na a n t y c z n e g e n e a l o g i e , u k ł a ­
d a n y c h p r z e z u c z o n y c h p a n e g i r y s t ó w w f o r m i e p s e u d o h i s t o r y c z n y c h w y w o ­
d ó w 2 6 . P a u l R e d l i c h n a k a n w i e s t a r o ż y t n y c h i ś r e d n i o w i e c z n y c h re lac j i d z i e -
j o p i s a r s k i c h o d n o t o w u j ą c y c h o s o b i s t o ś c i z w ą c e się P a s c h a s i u s l u b O s t e r b e r g 
p r z e d s t a w i ł p r a s t a r e p o c z ą t k i r o d u P a s c h a s i u s ó w , j e g o d z i e j e i z a s ł u g i , s tarą 
m e t r y k ę s z l a c h e c t w a o r a z g e n e z ę w i z e r u n k ó w z g o d ł a h e r b o w e g o , w o k ó ł 
k t ó r y c h z o s t a ł y o s n u t e n i e k t ó r e w ą t k i f abu ł y . T r e ś ć p a n e g i r y k u , p o d o b n i e j ak 
23 Kurze geschichtliche Nacbńchten..., [s. 96 ] ; f u n k c j ę p o m i e s z c z e ń r e k o n s t r u u j e E . Z i m -
m e r , Scblofl Rathen..., s. 6 8 - 6 9 . 
2 4 C y t u j e w e d ł u g : Kurze geschichtliche Nachrichten..., [s. 96 ] . 
25 P. R e d l i c h , op. cit. 
2 6 Por . M . K a z a ń c z u k , Staropolskie legendy herbowe, W r o c ł a w - W a r s z a w a - K r a k ó w 1990, 
s. 5 - 6 . 
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142. S t rona t y t u ł o w a paneg i r yku P. Redhcha , Osterbergischer Palmen-
-Baum..., Prag 1689 
a r c h i t e k t u r a r e z y d e n c j i , k r e o w a ł a i m a n i f e s t o w a ł a r y c e r s k i e p o c h o d z e n i e D a ­
n i e l a P a s c h a s i u s a - 7 . 
2 7 P o n i ż s z a analiza i interpretacja tekstu by ła już p u b l i k o w a n a w: A . K w a ś n i e w s k i , op. 
cit., s. 5 6 5 - 5 6 7 . O b s z e r n e s t reszczen ie legendarne j genealogi i O s t e r b e r g ó w zamieszcza też 
J . D . H a t s c h e r , op. cit., s. 4 9 - 5 4 . 
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143. Drzewo genealogiczne Daniela Paschasiusa (rycina S. Dworzaka) 
Według Redlicha protoplastą Paschasiusów miał być władca Sparty Don 
Phasis, który około 300 roku n.e. jako namiestnik Lakonii stłumił bunt 
uchodźców z Palestyny, a na górze będącej miejscem odprawiania święta Pa­
schy wzniósł twierdzę i miasto nazwane Paschava; później pod imieniem Pa-
schasius zarządzał Sycylią i pod koniec życia przystał do chrześcijan. Jego po­
tomkowie trafili do Italii, Galii i innych krajów. Gałąź niemiecką zapoczątko-
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144. Herb Daniela Paschasiusa (rycina S. Dworzaka?) 
wał cesarski legionista Sido Paschasius, wzięty przez Germanów do niewoli, 
który dobrowolnie osiadł na obczyźnie; tam dotarła do niego wieść o zburze­
niu przez Hunów rodzinnej Paschavy i tam wzniósł swą nową siedzibę, od 
której jego potomkowie wzięli predykat „von Osterberg". 
W tekście dzieła kilkakrotnie powraca motyw twierdzy - gniazda rodowe­
go, wzniesionego na szczycie góry. Ma ona szczególne znaczenie, gdyż właśnie 
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z ową górą - monte Paschava - identy f ikowany jest wizerunek na herbie, a jej 
nazwa jest k luczowa dla etymologi i niemieckiej wersji nazwiska „von Oster -
berg". C o więcej, w o k ó ł l osów siedziby rodowej budowane są niektóre epizo­
dy opowieści. Twierdza jawi się jako symbol na stale wpisany w dzieje rodu: 
zburzona na ziemiach włoskich Veste Paschava odradza się za sprawą Sido Pa-
schasiusa w jego nowej niemieckiej o jczyźnie jako późniejsza Veste Osterberg. 
Wątek ten spełniał określoną funkcję: dowodz i ł przynależności Pascha-
s iusów i Osterbergów do wspólnego drzewa genealogicznego. A l e m o t y w 
twierdzy należy też postrzegać jako istotny składnik tożsamości rodu. C z y 
zatem inkastelowanej, górującej nad Ratnem rezydencji Daniela Paschasiusa 
nie należałoby utożsamiać z Veste Paschava zajmującą w legendzie rodowej 
eksponowane miejsce? Zauważmy, że w momenc ie przebudowy zamku rat-
nieńskiego zamysł fabuły był już z pewnością s formułowany - wszak stano­
wiła ona ideową treść godła herbowego. 
Tekst legendy pozwala rozumieć koncepcję architektoniczną siedziby 
Osterberga. C z y t a m y u Redlicha, że Sido Paschasius, osiadiszy w N iemczech , 
„kazał zbudować sobie i swej rodzinie siedzibę według włoskiego artystycz­
nego p o m y s ł u [ . . . ] . To gniazdo rodowe, jak wspomniano , by ło wedle w ł o ­
skiego w y m y s ł u bardzo dowcipnie wykonane , co N i e m c o m wydawało się 
nieco dziwaczne, ponieważ w o w y m czasie jeszcze rzadko widywali piękne 
budowle , bądź też takowe posiadali [ . . . ] " . 
Konotac je siedziby Paschasiusa ze sztuką włoską nie ograniczają się do 
attyki, upowszechnianej przez muratorów italskich w X V I wieku. W Ratnie 
odna jdu jemy cechy charakterystyczne przede wszys tk im dla gotyckich za­
m k ó w z terenu W ł o c h (np. z Perugii, Orv ie to , Erice, Palermo): kubiczną bry ­
łę kryjącą dachy, horyzonta lne zwieńczenie m u r ó w w postaci krenelażu lub 
grzebienia at tykowego, surowe elewacje dzielone gzymsami i rytmicznie ar­
tyku łowane osiami o t w o r ó w okiennych2 8 . N a ziemiach dawnego Królestwa 
Czesk iego (tj. Czech , Moraw, Śląska) m o ż n a wskazać chyba ty lko jedną ana­
logię - renesansową siedzibę w N o v y c h Zamkach na Morawach z lat sześć­
dziesiątych X V I wieku, uznawaną za dzieło odosobnione , bliskie b u d o w l o m 
lombardzk im bądź realizacjom w z o r c ó w włosk ich na Słowacji lub w Polsce29 . 
Tak więc koncepcję architektoniczną zamku ratnieńskiego bezpośrednio lub 
pośrednio m o ż n a wywieść z kraju p r z o d k ó w Daniela Paschasiusa. Otwartą 
kwestią pozosta je natomiast autorstwo projektu (trudno przypisać projekt 
mis trzowi D o m e n i c o zatrudnionemu dopiero dwadzieścia lat późnie j do bu ­
d o w y kościoła wambierzyckiego) , w p ł y w zleceniodawcy na wybór form i je­
go zna jomość architektury włoskich zamków 3 0 . 
2 8 Por . H . D e c k e r , Gotik in Italien, W i e n - M u n c h e n [b.r.w.], s. 282, 285 , 290. 
2 9 E . S a m a n k o v a , Architektura ćeske renesanse, P raha 1961, s. 46. 
, 0 O b u d o w n i c z y m D o m e n i c o w z m i a n k u j e m . in. E . Z i m m e r, Albendorf..., s. 110. 
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Intencje Osterberga należy też odczytywać w kontekście jego zaangażo­
wania w budowę kalwarii wambierzyckiej, którą wznosił i modernizował 
przez ćwierć wieku, do ostatnich lat życia. Według słów E. Zimmera był on 
„całkowicie pochłonięty swym planem związanym z zakładaniem i wznosze­
niem kalwarii, tak że dla niczego innego nie miał zrozumienia". Archiwalia 
dowodzą, że zaniedbywał odbudowę kościoła pielgrzymkowego, do której 
byl zobowiązany jako patron świątyni: jawnie odmawiał jej mimo nalegań 
dziekana kłodzkiego i podjął ją dopiero około 1695 roku po napomnieniach 
władz biskupich. Jednocześnie zagarniał fundusze budowlane parafii na po­
trzeby kalwarii31. Zamiłowanie do tematyki pasyjnej Paschasius ujawnił, ini­
cjując w Wambierzycach wprowadzenie misteriów paschalnych do liturgii 
Wielkiego Tygodnia32. Być może nie tylko z pobudek religijnych. 
Zwróćmy uwagę na rdzeń nazwiska rodowego Paschasiusów, który ozna­
cza żydowskie święto przaśników albo chrześcijańską Wielkanoc upamiętnia­
jącą wydarzenia rozgrywające się w Jerozolimie; o „paschalnej" genezie na­
zwiska mówi Redlich. Ziemia Święta jest też miejscem wydarzenia, które we­
dle legendy wniosło Paschasiusom do herbu palmę - główny element w her­
bie Daniela Paschasiusa, zaakcentowany w tytule panegiryku. Podkreślmy 
wreszcie, że w zamyśle Paschasiusa Wambierzyce miały stanowić kopię Jero­
zolimy. 
Sądzę, że funkcje i treści ideowe obu głównych fundacji Daniela Pascha­
siusa wykraczają poza sferę znaczeń zakodowaną w kształcie przestrzennym 
i architektonicznym, a kluczem do zrozumienia tego przekazu ideowego jest 
legenda rodowa. Zamek manifestował nie tylko status społeczny Osterberga, 
a kalwaria - nie tylko jego religijność. Postrzegane łącznie jawią się jako ilu­
stracja legendarnej genealogii rodu, w umowny sposób kreująca mityczny 
świat przodków. 
Die Entstehung der Kalvarienanlage in Albendorf im Glatzer 
Bergland im Lichte der Familienmythologie derer von Osterberg 
Zusammenfassung 
Im vorliegenden Artikel wird die Genese des bekannten Wallfahrtsortes Albendorf (ehemalige 
Grafschaft Glatz) dargestellt, der am Ende des 17. Jh. durch Daniel Paschasius von Osterberg, 
Besitzer der Albendorfer Herrschaft und Grundherr von Nieder Rathen (in den Jahren 
1675-1711) ausgebaut wurde. Die Forscher des Kalvarienberges betonen, dass das Programm, 
31 Ibidem, s. 106-107, 116. 
32 Ibidem, s. 113. 
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die raumliche Gliederung und der Verlauf der Pilgerstege an den Plan von Jerusalem 
ankniipfen. Sie weisen zugleich auf die Verbreitung der Piane von Jerusalem durch Grafiken 
und Beschreibungen des 16. Jh. sowie auf ihre Verwirklichung in den Kalvarienanlagen im 
17. Jh. hin. Die Stiftung von Osterberg versuchte man mit einer angeblichen Wallfahrt ins Heilige 
Land noch vor 1683 zu verbinden. Die panegyrische, zur Halfte legendare Genealogie von Daniel 
Paschasius, gedruckt 1689, wurde aber iibersehen. Ihre Analyse gibt jedoch ganz neue Inter-
pretationsmoglichkeiten. Die Genealogie, Ausdruck der damaligen anstokratischen Mode auf 
antike rómische Vorfahren, verlegt die Anfange des Geschlechtes in die rómische Zeit (die Familie 
Paschasius stammt in der Tat aus Italien), kreiert die ntterhche Familiengeschichte und leitet 
den Ursprung, das Wappen und den Namen der Familie vom Heihgen Land ab. In den For-
schungen iiber die Geschichte von Albendorf muss man auch die Residenz in Nieder-Rathen 
beriicksichtigen: laut den neuen Forschungsergebnissen entstand ihre „burgartige" Form (kubi-
scher Korper mit Pseudozinnen, im Felsen gehauener Burggraben) nach 1675 ais Folgę des 
griindlichen Umbaus der 200 Jahre alteren Festung. Die Burg war ein bewusstes architektoni-
sches Vorhaben des frisch geadelten Paschasius (1674): Sie manifestierte nicht nur die Zugehórig-
keit zum Ritterstand, sondern auch kniipfte an das mythische Familiennest Veste Paschava in 
Sizihen an, das durch einen legendaren Vorfahren des Daniels m der neuen deutschen Heimat 
ais Veste Osterberg wiederaufgebaut wurde. Der in der Wappenlegende der Familie anwesende 
Faden des Heiligen Landes und Jerusalems veranlasste wahrscheinlich Daniel Paschasius zum 
Umbau von Albendorf nach dem Jerusalem-Ebenbild. Die Residenz und der Kalvanenberg 
schildern den Familienstammbaum und kreieren im realen Raum die mythische Wek der Ahnen. 
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